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          En la presente investigación se estudió la relación entre los Estilos de 
Socialización Parental y los Niveles de Agresividad en alumnos de educación 
secundaria de instituciones educativas de los Olivos, 2016. La muestra estuvo 
conformada por 307 alumnos. La investigación fue de nivel descriptivo correlacional. 
Para lograr medir las variables mencionadas se hizo uso de los instrumentos ESPA 
29 y el Cuestionario de Agresividad AQ. Los resultados obtenidos reflejan que no 
existe relación entre estilos de socialización parental y los niveles de agresividad, 
además se encontró que el estilo de socialización predominante tanto para la madre 
como para el padre fue el autoritario con un 49.8% y 41.0% respectivamente, por otro 
lado, se encontró niveles Altos de agresividad representado en   41.7 % de la 
muestra estudiada. 
 




















          In this research the relationship between Parental Socialization styles and 
levels of aggression in high school students of educational  institutions of Olives, 
2016. The sample consisted of 307 students studied. The research was correlational 
descriptive level. In order to measure the variables mentioned made use of the 
instruments ESPA 29 and AQ Aggressiveness Questionnaire. The results show that 
there is no relationship between parental socialization styles and levels of aggression, 
also it found that the predominant style of socialization for both the mother and the 
father was authoritarian with 49.8% and 41.0%, respectively, on the other High levels 
of aggressiveness side represented 41.7% of the sample studied was found. 
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